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Penelitian ini berjudul â€œPenggunaan Bahasa Asing dalam Karangan Bebas pada Majalah Potretâ€•. Masalah yang dikaji meliputi
(1) bahasa asing apa saja yang digunakan dalam karangan bebas pada majalah Potret? (2) kosakata bahasa asing dalam bentuk kata
apa saja yang digunakan dalam karangan bebas pada majalah Potret? Sumber data penelitian ini adalah karangan bebas yang
terdapat dalam majalah Potret edisi April 2012 sampai dengan Juli 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat.
Penganalisisan data dilakukan dengan mengidentifikasi data, mengklasifikasi data, menganalisis data, dan mendeskripsikan data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bahasa asing yang digunakan dalam karangan bebas pada majalah Potret adalah bahasa
Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan bahasa Latin; (2) bentuk kata bahasa asing yang digunakan dalam karangan
bebas pada majalah Potret adalah kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk.
